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Skripsi yang dibuat penulis adalah sebuah karya dalam bentuk film 
dokumenter berjudul Local Pride. Film dokumenter ini membahas tentang suatu 
local brand dengan konsep visual kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dan 
seseorang yang sangat mengapresiasi local brand. Peran penulis dalam pembuatan 
film Local Pride ini adalah sebagai sutradara, dengan salah satu tugasnya 
melakukan riset dan pendekatan kepada narasumber. Skripsi ini berisikan 
penjelasan penulis mengenai sebuah riset yang dilakukan dengan cara pendekatan 
kepada narasumber, serta teknik-teknik dalam mengumpulkan data. Selain itu, 
dalam Skripsi ini dijelaskan proses penulis menyelesaikan Tugas Akhir serta 
analisa yang dilakukan selama proses pembuatan karya berlangsung.  
Skripsi ini merupakan salah satu yang penting untuk dibaca, karena dalam 
Skripsi ini tertera bagaimana langkah awal seorang sutradara dalam membuat 
sebuah film dokumenter. Langkah itu adalah melakukan riset, dimana riset ini 
merupakan hal yang penting dalam membuat sebuah film dokumenter. Riset yang 
baik akan menghasilkan film dokumenter yang baik. Salah satu cara melakukan 
riset adalah dengan melakukan pendekatan kepada narasumber. Hal ini juga 
dijelaskan oleh penulis dalam Skripsi ini. Maka dari itu, Skripsi ini ditujukan 
kepada sutradara yang akan memulai membuat film dokumenter. 
Adanya penulisan ini, penulis mempelajari pentingnya melakukan 
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Kamus Kumis merupakan salah satu local brand yang bereksistensi dengan segala 
bentuk desainnya mengenai kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kamus Kumis 
sebagai brand baru yang menyalurkan ide-ide desain visual yang terjadi pada 
kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Eky Firdaus reseller local brand dan juga 
konten kreator yang bekerja keras menyalurkan produk-produk local brand kepada 
konsumen. Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk mengedukasi dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat Indonesia untuk mencintai produk-produk local brand, 
sehingga local brand dapat mampu bersaing dengan produk brand luar melalui 
sebuah karya film dokumenter. Film dokumenter itu sendiri mampu memberikan 
sebuah pengalaman kepada penonton melalui informasi yang jelas dan realitas 
mengenai cerita subjek. Sehingga, seorang sutradara dalam membuat film 
dokumenter harus memiliki tujuan yang jelas untuk mewujudkan ide cerita film 
kepada penonton. Mampu memahami cara pendekatan dengan subjek dan 
melakukan riset agar memperoleh informasi. Karena dengan melakukan riset, 
informasi yang diperoleh lebih akurat dan kebutuhan informasi tentang subjek juga 
lebih efisien. Dari proyek ini, penulis membuat skripsi mengenai pendekatan diri 
kepada narasumber Kamus Kumis sebagai local brand baru dan Eky Firdaus 
sebagai reseller local brand. Penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis memilih gaya bertutur dengan tipe 
pemaparan performative documentary, karena cocok dengan tema dan subjek yang 
diangkat, yaitu lebih ke penggambaran nyata eksistensi local brand yang masih 
bertahan dalam situasi pandemi Covid-19. 
 







Kamus Kumis is a local brand that uses Indonesian social life as its design. As a 
new brand, Kamus Kumis gives design ideas about Indonesian social life. Eky 
Firdaus as a local brand reseller and a content creator, works hard to distribute 
local brand products to Indonesian consumers. From that point, the author wants 
to educate and increase Indonesian people’s love about local brand in a 
documentary film. The local brands are able to compete with the foreign brand. A 
documentary film whichable to give the audience a real information about subject 
story. The director needs a clear purpose that can create the ideas into a good 
documentary film. The director should be able to approach the subject and do some 
research to get some informations. From this project, the author writes about how 
the author approach the interviewees, namly Kamus Kumis as a new local brand 
and Eky Firdaus as a reseller local brand. The author uses qualitative methods that 
are descriptive with data collecting methods which are interviewing, observation, 
and documentation. The author chooses performative documentaru for the film, 
because it fits to the theme and the raised subject which is more about a real 
struggle of local brand existance in Covid-19 pandemic situation. 
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